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UN NUEVO HALLAZGO DE «CAMPOS DE URNAS» 
EN EL VALLE DEL SEGRE (LERIDA) 
Cada día nuevos hallazgos confirman la importancia del valle del 
Segre Gomo vía de comunicaciones en la época prehistórica. De un modo 
particular la ruta Cerdanya, Urgellet, Urgell, SegrUl alcanza un grandísimo 
interés a partir del Bronce medio, como ruta de penetración en la Península 
de elementos europeos que en buena parte se dispersan por las zonas 
Vasija acanalada hallada en Senyús (Lérida). A 1/1. 
interiores del alto Urgell y Pallars, constituyendo la avanzada para las 
más extensas penetraciones de la etapa del Bronce final que ve la llegada 
de los primeros campos de urnas en un momento anterior a la extensión de 
la metalurgia del hierro. Muchos hallazgos efectuados en cuevas de Cer-
danya (como en la famosa de Bor) o Pallars (cueva de Muriacs), o incluso 
nuevos datos obenidos en yacimientos bien conocidos como la cueva de 
loan d'Os de Tartareu, permiten confirmar el papel fundamental de esa 
ruta del Segre que canalizando los elementos europeos llegados a la altura 
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del Montsec permite su dispersión hacia las cuencas de los Noguera y su 
asentamiento y permanencia en el Bajo Urgell y Segria. 
Típicos de este momento son las hachas de bronce de rebordes late-
rales realzados, brazaletes y la cerámica de asas con apéndices elevados 
que proliferan por las comarcas ilerdenses. 
Hace unos años al construirse la nueva iglesia parroquial de Senyús 
aparecieron numerosas urnas cerámicas, según nos informa el reverendo 
párroco de Artesa de Segre, don José Alós, a las que se prestó escasa 
atención. Como pieza entera se conservó un pequeño vasito de ofrendas, 
que es suficiente para clasificar el conjunto de aquella necrópolis como 
característica de los campos de urnas y fijar su cronología probable 
alrededor del siglo VIII a. C. 
Esta vasija, que reproducimos, mide 66 mm. de altura, con 55 mm. 
de boca y 25 mm. de base, y su diámetro máximo alcanza 80 mm. Aparece 
decorada con dos surcos acanalados muy típicos y tres pequeños pezones 
equidistantes situados en el máximo diámetro. Posee un perfil bicónico, 
con el típico labio de las cerámicas de los campos de urnas. 
E! nuevo hallazgo, aparte de comprobar una vez más la ruta de pe-
netración representada por el Segre, nos indica una verdadera coloniza-
ción de los valles laterales, confirmándonos lo que se observaba en otros 
yacimientos, como en la cueva del Segre o la Espluga Negra de Hostal-
roig, etc. - J. M. DE M. 
